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ABSTRAK 
 
Dewi Anggreini. S851408011.2016.Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Berbasis Assessment for Learning 
(AfL) Melalui Penilaian Sejawat pada Materi Persamaan Garis Lurus 
ditinjau dari Kepercayaan Diri Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 
VIII SMP Neger Se-Kota SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016.Pembimbing 
I: Prof. Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc.,Ph.D. Pembimbing II:Dr. Riyadi, 
M.Si,Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, 
FakultasKeguruandanIlmuPendidikanUniversitas Sebelas Maret. Surakarta.  
  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) manakah yang mempunyai 
prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang dikenai model 
pembelajarankooperatif tipe GI berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat, GI 
atau model pembelajaran langsung,(2) mana yang mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik, antara siswa yang memiliki kepercayaan diri tinggi, 
sedang atau rendah, (3) pada masing-masing kepercayaan diri (tinggi, sedang, dan 
rendah), manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik 
antara siswa yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe GI berbasis AfL 
melalui penilaian teman sejawat, GI atau model pembelajaran langsung,(4) 
padamasing-masing model pembelajaran (GI berbasis AfL melalui penilaian 
teman sejawat, GI dan pembelajaran langsung), manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika yang lebih baik,siswa yang mempunyai kepercayaan 
diri tinggi, sedang atau rendah. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan desain 
faktorial 3 3. Populasi pada penelitian adalah seluruh peserta didik kelas VIII 
SMP Negeri di Kota Surakarta tahun pelajaran 2014/2015. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian menggunakan stratified claster random sampling. Sampel 
berjumlah 258 siswa: 85 siswa untuk kelas eksperimen I yang dikenai model 
pembelajaran kooperatif tipe GI berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat, 84 
siswa untuk kelas eksperimen II yang dikenai model pembelajaran kooperatif tipe 
GI, dan 89 siswa untuk kelas kontrol yang dikenai pembelajaran langsung. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 
angket kepercayaan diri dan tes prestasi belajar. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Model 
pembelajaran GI berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat menghasilkan 
prestasi belajar matematika lebih baik daripada model pembelajaran GI dan model 
pembelajaran langsung, model pembelajaran GI menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik daripada model pembelajaran langsung.(2) Prestasi belajar 
matematika siswa dengan kepercayaan diri tinggi lebih baik daripada siswa 
dengan kepercayaan diri sedang dan rendah, prestasi belajar matematika siswa 
dengan kepercayaan diri sedang lebih baik daripada siswa dengan kepercayaan 
diri rendah. (3) Pada siswa dengan kepercayaan diri tinggi dan sedang, model 
pembelajaran GI berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat, GI, dan 
xvi 
 
pembelajaran langsung menghasilkan prestasi belajar matematika sama, pada 
siswa dengan kepercayaan diri rendah, model pembelajaran GI berbasis AfL 
melalui penilaian teman sejawat dan GI menghasilkan prestasi belajar matematika 
sama, model pembelajaran GI berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat dan 
GI menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada pembelajaran 
langsung.(4) Pada model pembelajaranGI berbasis AfL melalui penilaian teman 
sejawat, siswa dengan kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah mempunyai 
prestasi belajar matematika yang sama, pada model pembelajaran GI, siswa 
dengan kepercayaan diri tinggi, sedang, dan rendah mempunyai prestasi belajar 
matematika yang sama, pada model pembelajaran langsung, siswa dengan 
kepercayaan diri tinggi dan sedang mempunyai prestasi belajar matematika yang 
sama, siswa dengan kepercayaan diri tinggi dan sedang mempunyai prestasi 
belajar matematika lebih baik daripada peserta didik dengan kepercayaan diri 
rendah. 
 
Kata kunci: GI Berbasis AfL melalui penilaian teman sejawat, GI, Pembelajaran 
Langsung dan Kepercayaan Diri 
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ABSTRACT 
 
Dewi Anggreini. S851408011.2016.Eksperimentasi Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Berbasis Assessment for 
Learning(AfL) Melalui Penilaian Sejawat pada Materi Persamaan Garis 
Lurus ditinjau dari Kepercayaan Diri Siswa terhadap Prestasi Belajar Siswa 
Kelas VIII SMP NegeriSe-Kota SurakartaTahun Pelajaran 2015/2016. 
Consultant I: Prof. Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc.,Ph.D. Consultant 
II:Dr. Riyadi, M.Si.,Tesis. Mathematics Educational Department of 
Graduate School, Faculty of Education and Teacher Training Sebelas Maret 
University.Surakarta.  
 
The objectives of this research  were to find out: (1) which one learning 
model that provide better mathematics learning achievement, GI based AfL with a 
peer assessment, GI, or direct learning model, (2) which one category self 
confidence of students that giving better mathematics learning achievement, high, 
medium, or low, (3)in each category self confidence (high, medium, and low) 
which one providing better mathematics learning achievement, GI AfL with a 
peer assessment, GI, or direct learning  model, (4)in each learning models (GI 
based AfL with a peer assessment, GI, direct) which one providing better 
mathematics learning achievement category self confidence high, medium, or low. 
This research used the quasi experimental research method with the factorial 
design 3x3. Population of this research was all VIII graders of Junior High School 
of Surakarta Regency in the school year of 2015/2016. The samples of the 
research were taken by using the stratified cluster random sampling. The sample 
consisted of 258 students: 85 students for experiment I class, 84 for experiment II 
class and 89 for control class.The instruments used to collect the data were 
learning self confidence questionnaire and  mathematics learning achievement 
test. The proposed hypotheses of the research were analyzed by using the two-
way analysisof variance with unbalanced cell.  
The result of the research, could be concluded as follows:(1) GI based AfL 
with apeer assessment learning model provided mathematics learning 
achievement better than GI learning model and direct learning model, GI learning 
model provided mathematics learning achievement better than direct learning 
model. (2) The learning achievement of the students with high self confidencewas 
better than that of those with medium and lowself confidence, and the learning 
achievement of the students with medium self confidencewas better than that of 
those with low self confidence. (3) in high and medium self confidence, GI based 
AfL with a peer assessment, GI, and direct learning model gave the same 
mathematics learning achievement; in low self confidence, GI based AfL with a 
peer assessment gave the same achievement as GI learning model, GI based AfL 
with a peer assessment gave better achievement than direct learning model, and 
GI learning model gave the same achievement as direct learning model. (4) in GI 
based AfL with a peer assessment and GI learning model, students with high, 
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medium, and low self confidence had the same achievement; in direct learning 
model, students with high and medium self confidence had the same achievement, 
students with high and medium self confidence had better achievement than low 
self confidence. 
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